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Missió empresarial a la Xina
31.08.2012. Projectes   -   ACC1Ó prepara una missió per a les empreses catalanes a Xangai i Guangdong, coincidint
amb un viatge oficial del president de la Generalitat de Catalunya en aquest país asiàtic, de l'1 al 8 de desembre de
2012.
La biotecnologia i l'equipament mèdic ofereixen múltiples oportunitats de negoci a la Xina. El sector biotecnològic en aquest
país mantindrà un ritme de creixement al voltant del 10% anual en els propers 5-10 anys i el mercat xinès d'equipament mèdic
és el segon més important d'Àsia (després del Japó). Cal considerar que el govern està duent a terme importants inversions en
la construcció i renovació d'hospitals i centres sanitaris.
Amb l'objectiu de potenciar i consolidar la presència del teixit empresarial català en el mercat xinès, ACC1Ó organitza una
missió institucional i empresarial a Xangai i Guangdong entre els dies 1 i 8 de desembre de 2012. La missió institucional estarà
encapçalada pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
Les empreses catalanes que participin en la missió podran establir relacions comercials i de cooperació, ja sigui industrial o
tecnològica, amb companyies xineses dels sectors amb més potencial com són les tecnologies verdes, la biotecnologia i la
biomedicina, les TIC, l'equipament amb alt valor tecnològic, entre d'altres.
La missió inclou un programa col·lectiu amb visites i actes institucionals i una agenda de treball individual per a cada empresa.
Les empreses interessades s'hi poden inscriu-re fins el 14 de setembre de 2012.
